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Abstract
 The sentiments of students on a journey have been written in the Toa Dobun Shoin, or Great Journey 
Journal, a detailed record of extensive exploratory travel in East Asia same script note graduate student. 
It is possible to read out sentiments about sites and nostalgia about the mother country from overseas, as 
well as other things, from the description of food in particular. Because we went every place in Asia that 
had been under Japanese colonial rule, the students noticed that I felt different sentiments about Chinese 
inland areas and enjoyed the life and culture that my heart was attracted by in “colony Asia.” Hong 
Kong, which was under the British government is mainly examined in this report.
 The students regard Hong Kong as “the foundation of Britain’s Oriental rule”, and impressed that the 
town was completed by the British system. The life culture they enjoyed in Hong Kong was the British 
culture that the British brought to Hong Kong. It is the same as the example in Taiwan, and it was caught 
in a place where you enjoy “culture of rulers” without seeing Chinese culture. In Taiwan, I found “the 
Japanese culture of Taiwan” “Western culture seen by Asians”, I kept my physical and mental stability 
by feeling Japanese culture, but in Hong Kong I almost never asked “Japan”. Hong Kong was a place 
where you can enjoy western culture.
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